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erfast，
 so 
ist 
die 
G
e
n
e
h
m
i
n
g
u
n
g
 des 
Vormundschaftsgerichts 
erforderlich. 
D
a
s
 gleiche 
gilt，
 we
n
n
 er 
unter 
elterlicher 
Sorge steht，
 es 
sei 
denn，
 das der Vertrag unter Ehegatten oder unter Verlobten geschlossen wird. 
$
 D
e
r
 Vertrag bedarf der i
m
 S2276 fur den Erbvertrag vorgeschriebenen F
o
r
m
.
 
S2291. 
[Aufhebung durch Testament] 2
 Eine vertragsmasige Verfugung，
 durch die 
ein Vermachtnis oder eine 
Auflage 
angeordnet ist ，
 ka
n
n
 v
o
n
 d
e
m
 Erblasser durch Testament aufgehoben werden. Z
u
r
 Wirksamkeit der 
A
u
f
h
e
b
u
n
g
 ist 
die 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 des anderen Vertragschliesenden erforderlichj 
die 
Vorschriften des 
S2290 Abs. 
3
 finden A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
:g 
Die Zustimmungserklarung bedarf der notariellen Beurkundungj 
die 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 ist 
unwiderruflich. 
S2292. 
[Aufhebung durch gemeinschaftliches 
Testament] 
Ein 
zwischen Ehegatten 
geschlossener 
Erbvertrag 
k
a
n
n
 auch durch 
ein 
gemeinschaftliches 
Testament der 
Ehegatten 
aufgehoben werdenj 
die 
Vorschriften des 
S2290 Abs. 3
 finden A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
S2088. 
[Einsetzung auf einen Bruchteil] 2
 H
a
t
 der Erblasser nur einen Erben eingesetzt u
n
d
 die Einsetzung 
auf einen Bruchteil der Erbschaft beschrankt，
 so tritt 
in 
A
n
s
e
h
u
n
g
 des ubrigen Teiles die 
gesetzliche Erbfolge 
elll. :g 
D
a
s
 gleiche gilt，
 we
n
n
 der Erblasser mehrere Erben unter Beschrankunng eines jeden auf einen Brucl巾
il
eingesetzt hat u
n
d
 die 
Bruchteile das G
a
n
z
e
 nicht erschopfen. 
S2089. 
[Erhohung der Bruchteile] 
Sollen die eingesetzten Erben nach d
e
m
 W
i1len des Erblassers die alleinigen 
Erben sein，
 so 
tritt，
 we
n
n
 jeder v
o
n
 ihnen auf einen Bruchteil der Erbschaft eingesetzt ist 
u
n
d
 die Bruchteile 
das G
a
n
z
e
 nicht erschopfen，
 eine verhaltnismasige E
r
h
o
h
u
n
g
 der Bruchteile ein. 
S2090. 
[Minderung der Bruchteile] 
1st jeder der eingesetzten Erben auf einen Bruchteil der Erbschaft eingesetzt 
u
n
d
 ubersteigen die 
Bruchteile das G
a
n
z
e，
 so 
tritt 
eine verhaltnismasige Minderung der Bruchteile ein. 
S2091. 
[Unbe
回t
i
m
m
t
e
Erbteile] 
Sind mehrere Erben eingesetzt，
 ohne d
a
β
d
i
e
 Erbteile 
bestimmt sind，
 so 
sind 
sie 
zu gleichen Teilen eingesetzt，
 soweit sich nicht aus den S~2066 bis 
2069 ein anderes ergibt. 
?
?
?
?
?
?
?
??
~2092. 
[Teilweise 
Einsetzung auf Bruchteile] :2 
Sind 
v
o
n
 mehreren Erben die 
einen 
auf 
Bruchtei1e，
 die 
a. 
nderen ohne Bruchte i1e
 eingesetzt，
 so erhalten die letzteren den freigebliebenen Teil der Erbschaft. 
8
 Erschopfen die bestimmten Bruchtei1e
 die Erbschaft，
 so tritt eine verhaltnisnasige M
i
n
白
rung
der Bruchteile 
in 
der Weise ein，
 das jeder 
der ohne Bruchteile eingesetzten Erben so viel erhalt wie der mit d
e
m
 geringsten 
Bruchteile bedachte Erbe. 
~2093. 
[Gemeinschaftlicher 
Erbteil] 
Sind 
einige 
v
o
n
 mehreren Erben auf einen 
u
n
d
 denselben Bruchteil 
der 
Erbschaft 
eingesetzt 
(gemeinschaft1icher 
Erbtei1)， 
so 
finden 
in 
A
n
s
e
h
u
n
g
 des 
gemeinschaft1ichen 
Erbtei1s
 die 
Vorschriften der ~~2089 bis 2092 entsprechende A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
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Papantoniou，
 Die sozia1e Funktion des Erbrechts，
 AcP. 173 (1973)，
 S.385
妊
.
Mot. B
d
 V. 
S.364. 
(
N
)
 
Mot. Bd. V. S.362，
 Mot. Bd. V. S.90. 
~2042. B
G
B
 (Auseinandersetzung) :2
Jeder Miterbe kann jederzeit die Auseinandersetzung ver1angen，
 soweit sich 
nicht aus den ~~2043 bis 
2045 ein 
anderes ergibt. 
:e: 
Die Vorschriften des 9149 Abs. 2，
 3
 un
d
 der ~~750 bis 
758 finden A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
~2049. B
G
B
 [Ubernahme eines Landgutes] :2 
H
a
t
 der Erb1asser angeordnet，
 das einer der Miterben das Recht 
haben 
sol1， 
ein 
z
u
m
 Nach1ases gehorendes Landgut zu ubermehnen，
 so 
ist 
i
m
 Zweife1 
anzunehmen，
 d
a
β
d
a
s
 
Landgut zu d
e
m
 Ertragswert angesetzt werden sol1. 
:e: 
D
e
r
 Ertragswert 
bestimmt 
sich nach d
e
m
 Reinertrage，
 den das Landgut nach seiner bisherigen wirtscha. 
ftlichen 
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 bei 
ordnungsmasige Bewirtschaftung nachhaltig gewahren kann. 
~2312. B
G
B
 [Landgut] (1) 
lHat der Erb1asser angeordnet oder ist 
nach ~2049 anzunehmen，
 das einer v
o
n
 mehreren 
Erben das Recht haben sol1， 
ein 
z
u
m
 Nach1asse geh
凸rendes
Landgut z
u
 d
e
m
 Ertragswerte zu ubernehmen，
 so 
ist ，
 we
n
n
 v
o
n
 d
e
m
 Rechte Gebrauch gemacht wird，
 der Ertragswert auch fur die 
Berechnung des Ptlchttei1s
 
masgebend. 2Hat der Erb1asser einen anderen Ubernahmepreis bestimmt，
 so ist 
dieser m
a
β
g
e
b
e
n
d，
 we
n
n
 er den 
Ertragswert erreicht u
n
d
 den Schatzungswert nicht ubersteigt. 
:e: 
Hinter1aβt der Erb1asser nur einen Erben，
 so k
a
n
n
 er 
anordnen，
 da
β
d
e
r
 Berechnung des Ptlichttei1s
 der 
Ertragswert oder ein nach Absatz 1
 Satz 2
 bestimmter W
e
r
t
 zugrunde ge1egt werden sol l. 
e
 Diese 
V
 orschr汀
ten
finden 
nur A
n
w
e
n
d
u
n
g，
 we
n
n
 der 
Erbe，
 der 
das 
Landgut erwirbt，
 zu den i
m
 S2303 
bezeichneten ptlchttei1sberechtigten Personon gehort. 
(
的
)
V
gl. 
Kipp.Coing，
 Erbrecht，
 13. 
A
u
fl. 
(1978)，
 ~18 II. 
(
噌
)
Dieter Leipo1d，
 Ibid. 
S.206 f. 
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m
o
g
e
n
 tunlichst in 
einer den Z
w
e
c
k
e
n
 des Vereins entsprechenden Weise zu verwenden. 
~47. 
[Liquidation] 
Fa11t das Vereinsvermogen nicht a
n
 den Fiskus，
 so m
u
β
e
i
n
e
 Liquidation stattfinden. 
(
的
)
Kipp/Coing，
 Erbrecht，
 14. 
Auft. 
1990，
 ~114 1
 2，
 3. 
L
a
n
g
e
 /
 Kuchinke，
 Lehrbuch des Erbrecht，
 3. 
Auft. 
1989，
 
~ 46. 
(
申
)
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S. 
499
妊
.
V
gl. 
Gernhuber，
 Familienrecht，
 4. 
Aufl. 
1994，
 ~ 38 III 
2. 
~1416.* 
[Gesamtgut] 
(1) 
lDas V
e
r
m
o
g
e
n
 des 
M
a
n
n
e
s
 u
n
d
 das V
e
r
m
o
g
e
n
 der F
r
a
u
 werden durch die 
Guterge. 
meinschaft gemeinschaft1iches V
e
r
m
凸gen
beider Ehegatten (Gesamtgut). 2
 Zu
 d
e
m
 Gesamtgut gehort auch das 
V
e
r
m
o
g
e
n ，
 das 
der M
a
n
n
 oder die F
r
a
u
 w
a
h
r
e
n
d
 der Gutergemeinschaft erwirbt. 
E
 Die einzelnen 
Gegenstande werden gemeinschaft1ich; 
sie 
brauchen nicht durch Rechtsgeschaft ubertragen 
zu werden. 
e
 lWird ein 
Recht gemeinschaftlich，
 das i
m
 G
r
u
n
d
b
u
c
h
 eingetragen ist 
oder in 
das G
r
u
n
d
b
u
c
h
 eingetragen 
werden kann，
 so 
k
a
n
n，
 jeder 
Ehegatte von d
e
m
 anderen verlangen，
 das er 
zur Berichtigung des Grundbuchs 
mitwirke. 2Entsprechendes gilt ，
 we
n
n
 ein Recht gemeinschaftlich wird. das i
m
 Schiffsregister oder i
m
 Schi妊
sba
・
uregister eingetragen ist. 
~1417.* 
[Sondergut] 
(1) 
V
o
m
 Gesamtgut ist 
das Sondergut ausgeschlossen. 
E
 Sondergut sind die 
Gegenstande，
 die nicht durch Rechtsgeschaft ubertragen werden konnen. 
e
 lJeder Ehegatte verwaltet sein Sondergut selbstandig. 
2Er verwaltet es fur R
e
c
h
n
u
n
g
 des Gesamtgutes. 
~1418.* 
[Vorbehaltsgutl (1) 
V
o
m
 Gesamtgut ist 
das Vorbehaltsgut ausgeschlossen. 
E
 Vorbehaltsgut sind die Gegenstande，
 
1. 
die durch Ehevertrag z
u
m
 Vorbehaltsgut eines Ehegatten erklart sind; 
2. 
die 
ein Ehegatte v
o
n
 Todes w
e
g
e
n
 erwirbt oder die i
h
m
 vor einem Dritten unentgeltlich zugewendet werden，
 
w
e
n
n
 der 
Erblasser 
durch 
letztwillige 
Verfugung，
 der 
Dritte 
bei 
der 
Z
u
w
e
n
d
u
n
g
 bestimmt 
hat，
 das 
der 
??
?
???
?
?
E
r
w
e
r
b
 Vorbehaltsgut sein so11; 
3. 
die 
ein Ehegatte 
auf 
G
r
u
n
d
 eines 
zu 
seinem 
Vorbehaltsgut 
gehorenden Rechtes 
oder 
als 
Ersatz 
fur 
die 
Zerstorung ，
 Beschadigung 
oder 
Entziehung 
eines 
z
u
m
 Vorbehaltsgut gehorenden Gegenstandes oder durch 
ein 
Rechtsgeschaft erwirbt ，
 das sich 
auf das Vorbehaltsgut bezieht. 
e
 lJeder Ehegatte verwaltet das Vorbehaltsgut selbstandig. 
2
 Er
 verwaltet es fur eigene Rechnung. 
::!: 
Gehoren Vermogensgegenstande z
u
m
 Vorbel凶
tsgut，
so ist 
dies Dritten gegenuber nur nach M
a
s
g
a
b
e
 des 
des ~1412 wirksam. 
(
山
)
Karl Larenz，
 Allgemeiner Teil，
 7
 Aufl. 
1989，
 ~13 Vb. M
u
g
d
a
n
 V. S. 
383. 
(t.D) 
Karsten Schmidt，
 Ibid，
 S. 
499. 
~1922. 
[Gesamtrechtsnachfolge] :3 
Mit d
e
m
 T
o
d
e
 einer 
Person (Erbfal1) 
geht deren V
e
r
m
o
g
e
n
 (Erbschaft) als 
Ganzes auf eine oder mehrere andere Personen (Erben) uber. 
:e: 
A
u
f
 den Anteil eines 
Miterben (Erbteil) 
finden 
die 
sich 
auf die 
Erbschaft beziehenden Vorschriften An. 
wendung. 
(t、)
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S. 
499 f. 
(
∞
)
 
Hasse，
 Ac
P
 
5
 (1822) 
19，
 22 f. 
(cr>) 
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S. 
501 f. 
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??????????
?
?????????。????????????????????????????
???? ? ?
?? ????????????????????????????????????
?? ? ? 。 ??? ? 。?? ? ??? ???? 。
(3) 
????????? ?????????。?????????????????????
??〉
?
????????????っ???????
?
?〉?
??
?〉
?
? ? ? ?
???????????????
?? っ??? 、 ィ ? 「 」 。 。?? ?? 、 っ 、?? ?。 ? 。 、 。〉
?
?〉
?
???
代よ
償る
を合
達併
成は
し
た言今
0'-'日
の
?????。??「?????」??????????、??????????????????
????、〉
?
? ?
???〉????ゅ???????????、??????????っ?。
?
?
?
? ? 〉
??
?
?、??、????、 ?? 。?? ? ? ? 。
(4) 
?????????、???????????????????????? ???????????、
??????????????????。??????????????????????????????????? ????? 。
? ? ? ?
〉 ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
?
? ? ? ? ?
????????????????????
?? ?
? ??
??????????????????
?? ? ? ??????
??
?? ?
?? ? ?
? ? ? ? ? ? 〉
?????っ 。
?????????????。??????
??????????????????????????????????????????
?
? ?
?
????
????? 。 っ 、 「 ? 」 ????????
?
、???、??????????????????????????????????????????
17-一一包括承継について
?? ? ? っ ????? ??????、?????????????? っ?。? ? 。 、?? ? 、 、
? ? ?
???????????????????
?? 、 。 。
?
?????
? ? ?
? ? ? ? ?
?
??
? ? ?
? ?
?
???????
??
??
???????。???????????
ー?
?
?????????????????、??????????????????????????
???????????????? 。 ????、
????? ?。 ?
? ?
?〉???????????????、
????? 、
?????、〉???
?
??????
?????」??
?
?? ? ? ?
? ? ? ? ゅ ?
??
???????????????????。
????? ??????。
「??????????????
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??????????????????????????、??????????????????????????????? 」、
???????、
「????????????????????????????
?? ???????????????????????????????、?????????????????
?
???????????????????????????????????
?。 ? 、??、?? 。?? ? 、 「 」 、?? ?? ? 、 。?? ??。 ? 、 、 、 、 ?
??
?? ?? 、 ? 。?? ???? ? 、
「????????????????????????。????????
????
??
? ?
?????????????。????????????、????????????、???
?、 ? 、 」。?? ?? 、 。「
立
?? 、 ?、 、 、?? ? ? 。 、 、?? 、
??????、??、???????????????????????????????」。?。
???????????????????????????。??????????????????????っ
?。?? 、〉 ??? ? 、?? 「 ?? ??? 、? 、 ??
と。?
??
ぇ、 ????????? 、 」 ?? っ?????????
????????、??????????????「?????????????????????????????
???」。?? 、 ?
?????
?
?
〉?
?
?? ?
??????????????????????????????。??????????
。? ?? 。 ?
?? ? 。?? 、 ??っ ??? ?? 。?? ??? っ 、 ?? ??? ? ?? ? 。?? ???? っ? ? ? っ 。
?????????????????? 、 ?。
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??????。
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? ? ?
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? ? ? ? ? ?
?
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?
?
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??
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?
? ?
? ? ? ?
?
?
?
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???????
?
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?
?
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? ?
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?
? ?
? ?
? ? 『 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
?????
?
???
? ?
????
?
??
? ?
? ? ?
? ?
??。?
?
??
? 。
?
〉??????????。?????
?
??
? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?
????
?
?????????
?
???????????〉????〉???????
ersetzung von den GeseJlschaftern vereinbart oder uber das V
e
r
m
o
g
e
n
 der Gesellschaft 
der Konkurs eruffnet 
Ist. 
1st 
die 
Gesellschaft 
durch K
u
n
d
i
g
u
n
g
 des Glaubigers eines 
Gesellschafters 
oder durch die Eroffnung des Kon. 
kurses uber 
das V
e
r
m
o
g
e
n
 eines 
Gesellschafters 
aufgelost ，
 so 
kann die 
Liquidation nur mit Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 des 
Glaubigers oder des Konkursverwalters unterbleiben. 
(
申
)
Karsten 
Schmidt，
 1bid. 
S. 
504 f. 
V
gl. 
S~346 A
b
s，
 3，
 353 A
b
s，
 5
 Akt. G. 
(
∞
)
 
Karsten Schmidt，
 1bid. 
S. 
505. 
(<0) 
Karsten 
Schmidt，
 1bid. 
S. 
505 f. 
(
ド
)
R
G Bl. 
1
 S. 
569. 
(
∞
)
 
Die ~~ 61 ff. 
(O'l) 
Gesetz v. 
6. 
11. 
1969. 
Karsten Schmid，
 1bid. 
S. 
506. 
S
 124
・
H
G
B
Die offene Handelsgesellschaft k
a
n
n
 unter ihrer Firma Rechte erwerben u
n
d
 Verbindlichkeiten eingehen，
 Eiger
ト
t
u
m
 u
n
d
 andere dingliche 
Rechte a
n
 Grundstucken erwerben，
 vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt werden. 
Zur Zwangsvollstreckung in 
das Gesellschaftsvermogen ist 
ein gegen die Gesellschaft gerichteter v
oJlstreckbarer 
Schuldtitel erforderlich. 
(:=;) 
Diskussionsentwurf
“Gesetz zur 
Bereinigung des Umwandlungsrechts" 1988，
 SS253 ff. 
E
.
U
m
w
G
.
 Karsten Schmi. 
dt ，.1bid. 
S. 
507. 
(コ)
Karsten Schmidt，
 1bid. 
S. 
507. 
DiskussionsE U
m
w
G
 S. 
195. 
(;::l) 
Karsten Schmidt，
 1bid. 
S. 
507. 
(~) 
Karsten 
Schmidt，
 1bid. 
S. 
508. 
(
ヱ
)
Karsten 
Schmidt，
 1bid. 
S. 
508 f. 
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? ?
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??。
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?、 、
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?
『
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?
??
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「?????」、
?? っ 。?? ?
?? 、 ? ?
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〉
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「? ?
? 、 ? ? ? ? ? ?
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?????? 、 ? 。 〉
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? ? ? ?
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???????????????????
(3) 
??、? ?????????、
????、
?? 、 ?? ???、??? 、?? ??? ??? ?? ???????? ????? 。 っ 、?? 。 っ?? ???? 。?? ??? 。
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(.....) 
Karsten Schmidt，
 Universalsukuzession，
 S. 
513 f. 
(C¥1) 
Karsten Schmidt，
 Handelsrecht，
 3. 
Aufi. 
1987，
 S8 11 
1c. 
(
的
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Karsten Schmidt，
 Universalsukuzession，
 S. 
514. 
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[Vermogen
自ubernahme;
Haftung 
des 
Ubernehmers] 
(1)
む
bernimmt
jemand 
durch 
Vertrag 
das 
V
e
r
m
o
g
e
n
 eines 
anderen，
 so konnen dessen Glaubiger，
 unbeschadet der Fortdauer der Haftung des bisherigen 
Schuldners，
 vo
n
 d
e
m
 Abschluse des 
Vertrags an ihre 
zu 
dieser 
Zeit 
bestehenden Anspruche auch gegen den 
Ubernehmer geltend machen. 
(2)lDie 
Haftung des 
Ubernehmers beschra
此
t
sich 
auf 
den Bestand des 
u
b
e
r
n
o
m
m
e
n
e
n
 Vermogens u
n
d
 die 
i
h
m
 
aus 
d
e
m
 Vertrage 
zustehenden 
Anspruche. 
2Beruft 
sich 
der 
U
b
e
r
n
e
h
m
e
r
 
auf 
die 
Beschrankung 
seiner 
Haftung，
 so 
finden 
die 
fur 
die 
Haftung 
des 
Erben 
geltnden 
Vorschriften 
der S~ 
1990，
 1991 
entsprechende 
A
n
w
e
n
d
u
n
g
.
 
(3)Die Haftung des Ubernehmers k
a
n
n
 nicht durch Vereinbarung zwischen i
h
m
 
u
n
d
 de
m
 bisherigen Schuldner 
ausgeschlossen oder beschrank werden. 
S25 
H
G
B
 
W
e
r
 ein 
unter 
Lebenden erworbenes 
Handelsgeschaft 
unter 
der 
bisherigen 
Firma mit 
oder 
ohne Beifugung 
eines 
das 
Nachfolgeverhaltnis 
andeutenden 
Zusatzes 
fortfuhrt，
 haftet 
fur 
alle 
i
m
 
Betriebe 
des 
Geschafts 
begrundeten 
Verbindlichkeiten 
des 
fruheren 
Inhabers. 
Die 
in 
d
e
m
 Betriebe 
begrundeten 
Forderungen gelten 
den Schuldnern 
gegenuber 
als 
auf den Erwerber ubergegangen，
 falls 
der bisherige 
Inhaber oder seine 
Erben 
in 
die Fortfuhrung der Firma g
e
w i1ligt 
haben. 
Eine 
abweichende Vereinbarung ist 
einem Dritten 
gegenuber nur wirksam ，
 we
n
n
 sie 
in 
das 
Handelsregister 
eingetragen u
n
d
 bekanntgemacht oder von d
e
m
 Erwerber oder d
e
m
 Verauserer d
e
m
 Dritten mitgeteilt w
o
r
d
e
n
 
Ist. 
W
i
r
d
 die Firma nicht fortgefuhrt，
 so haftet der Erwerber eines Handelsgeschafts fur die fruheren Geschaftsver. 
bindlichkeiten 
nur ，
 we
n
n
 ein 
besonderer Verpfiichtungsgrund vorliegt，
 insbesondere w
e
n
n
 die 
U
b
e
r
n
a
h
m
e
 der 
Verbindlichkeiten in 
handelsublicher Weise von d
e
m
 Erwerber bekanntgemacht worden ist. 
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Zeitpunkt des Ubergangs z
u
m
 Nachteil des Arbeitnehmers geandert werden. 
3
 Satz 2
 gilt nicht，
 we
n
n
 die Rechte 
u
n
d
 Pfiichten bei 
d
e
m
 neuen Inhaber durch Rechtsnormen eines anderen Tarifvertrags oder durch eine andere 
Betriebsvereinbarung 
geregelt 
werden. 
4
 V
o
r
 Ablauf der 
Frist 
nach Satz 2
 konnen die 
Rechte u
n
d
 Pfiichten 
geandert 
werden，
 we
n
n
 der 
Tarifvertrag 
oder 
die 
Betriebsvereinbarung 
nicht 
m
e
h
r
 
gilt 
oder 
bei 
fehlender 
beiderseitiger 
Tarifgel
】undenheit
i
m
 Geltungsbereich eines 
anderen Tarifvertrags dessen A
n
w
e
n
d
u
n
g
 zwischen 
d
e
m
 neuen Inhaber u
n
d
 d
e
m
 Arbeitnehmer vereinbart wird. 
(2) 
1
 D
e
r
 bisherige Arbeitgeber haftet neben d
e
m
 neuen Inhaber fur Verpfiichtungen 
nach Absatz 
1，
 soweit 
sie vor d
e
m
 Zeitpunkt des Ubergangs entstanden sind 
u
n
d
 vor Ablauf von einem lahr 
nach 
diesem 
Zeitpunkt 
fallig 
werden，
 als 
Gesamtschuldner. 
2
 W
e
r
d
e
n
 solche Verpfiichtungen nach d
e
m
 Zeitpunkt des Ubergangs fallig，
 
so haftet 
der 
bisherige Arbeitgeber 
fur sie 
jedoch 
nur in 
d
e
m
 U
m
f
a
n
g，
 der d
e
m
 i
m
 Zeitpunkt des Ubergangs 
abgelaufenen Teil ihres 
Bemessungszeitraums entspricht. 
(3) 
Absatz 2
 gilt 
nicht，
 we
n
n
 eine juristische 
Person durch Verschmelzung oder U
m
w
a
n
d
l
u
n
g
 erlischt; 
S
 8
 
des 
Umwandlungsgesetzes in der Fassung der B
e
k
a
n
n
t
m
a
c
h
u
n
g
 v
o
m
 6. 
N
o
v
e
m
b
e
r
 1969 (Bundesgesetzbl. 
I
 S. 
2081)*
料
bleibt 
unberuhrt. 
(4) 
1
 Die Kundigung des Arbeitsverhaltnisses eines Arbeitnehmers durch den bisherigen Arbeitgeber oder durch 
den neuen Inhaber w
e
g
e
n
 des Ubergangs eines Betriebs 
oder eines Betriebsteils ist 
unwirksam. 
2
 D
a
s
 Recht zur 
Kundigung des Arbeitsverhaltnisses aus anderen Grunden bleibt unberuhrt. 
(
∞
)
 
Karsten Schmidt，
 Handelsrecht，
 S8 1
 4c. 
(
申
)
Seiter，
 Betriebsinhaberwechsel，
 1980，
 S. 
146. 
(
回
)
Karsten Schmidt，
 Universalsukzession，
 S. 
516. 
(
∞
)
 
Seiter，
 Ibid. 
S. 
146. 
(
ド
)
Karsten Schmidt，
 Universalsukzession，
 S. 
516f. 
(
∞
)
 
Karsten Schmid，
 Ibid. 
S. 
517. 
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(......) 
W
e
s
t
e
r
m
a
n
n，
 Sachenrecht，
 11，
 6，
 Aufl，
 1988，
 ~101 III 
la，
 NJ
W
 1986，
 1488. 
(C¥1) 
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S.518. 
(
的
)
Karsten Schmidt，
 Ibid，
 S.518. 
〈
坤
)
Karsten Schmidt，
 Ibid，
 S.519. 
(
回
)
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S.519. 
~873. *・**
[Erwerb dureh Einigung u
n
d
 Eintragung] (1) 
Zur Ubertragung des Eigentums an einem Grundstucke 
zur Belastung eines Grundstucks mit einem Rechte sowie zur Ubertragung oder Belastung eines solchen Rechtes 
ist 
die Einigung des Berechtigten u
n
d
 des anderen Teiles uber den Eintritt der Rechtsanderung u
n
d
 die Eintra. 
g
u
n
g
 der Rechtsanderung in 
das Grundbuch erforderlich ，
 soweit nicht das Gesetz ein 
anderes vorschreibe.*** 
(2) 
V
o
r
 der Eintragung sind 
die 
Beteiligten 
an die Einigung nur gebunden，
 we
n
n
 die Erklarungen 
notariell 
beurkundet oder vor d
e
m
 Grundbuchamt abgegeben oder bei diesem eingereicht sind oder w
e
n
n
 der Berechtigte 
d
e
m
 anderen 
Teile 
eine 
den 
V
 orschriften 
der 
Grundbuchordnung 
entsprechende 
Eintragungsbewilligung 
ausgehandigt hat. 
~892. 
[Olfentlieher Glaube des Grundbuehs [
 (1) 
lZugunsten desjenigen，
 welcher ein Recht an einem Grundstuck 
oder 
ein 
Recht 
an einem 
solchen 
Rechte durch 
Rechtsgeschaft erwirbt ，
 gilt 
der Inhalt 
des 
Grundbuchs als 
richig ，
 es sei denn，
 das ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unrichtigkeit dein Erwerber 
bekannt ist. 
21st der Berechtigte in der Verfugung uber ein i
m
 Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer 
bestimmten Person beschrankt，
 so ist 
die 
Beschrankung d
e
m
 Erwerber gegenuber nur wirksam，
 we
n
n
 sie 
aus 
d
e
m
 Grundbuch ersichtlich oder d
e
m
 Erwerber bekannt ist. 
(2) 
1st 
zu d
e
m
 Erwerbe des Rechtes die 
Eintragung erforderlich ，
 so ist 
fur die 
Kenntnis des Erwerbers die 
Zeit 
der 
Stellung 
des 
Antrags auf 
Eintragung oder ，
 we
n
n
 die 
nach ~873 erforderliche 
Einigung erst 
spater 
zustande k
o
m
m
t ，
 die Zeit der Einigung masgebend. 
~929. 
[Einigung u
n
d
 Ubergabe] 
1
 Zur Ubertragung des Eigentums an einer beweglichen Sache ist 
erforderlich，
 
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
d
a
β
d
e
r
 Eigentumer die Sache d
e
m
 Erwerber ubergibt u
n
d
 beide daruber einig sind，
 das das Eigentum ubergehen 
sol l. 
21st 
der Erwerber i
m
 Besitze der Sache，
 so genugt die Einigung uber den Ubergang des Eigentums. 
~932. 
[Gueglaubiger E
r
w
e
r
b
 v
o
m
 Nichtberechtigten] 
(1) 
1
 Du
r
c
h
 eine nach ~929 erfolgte Verauserung wird der 
Erwerber auch d
a
n
n
 Eigentumer，
 we
n
n
 die 
Sache nicht 
d
e
m
 Verauserer g
e
h凸rt，
es 
sei 
denn，
 da
β
e
r
 Z
u
 der 
Zeit ，
 zu der er nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben w
u
r
d
e，
 nicht in 
g
u
t
e
m
 Glauben ist. 
21n 
d
e
m
 
Falle 
des ~929 Satz 2
 gilt 
dies 
jedoch 
nur dann，
 we
n
n
 der Erwerber den Besitz 
von 
d
e
m
 
Verausere 
erlangt 
hatte. 
(2) 
Der Erwerber ist nicht in g
u
t
e
m
 Glauben，
 we
n
n
 i
h
m
 bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit u
出
ekannt
ist，
 das die Sache nicht d
e
m
 Verauserer gehort. 
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(.-i) 
Karsten Schmidt，
 Ibid，
 S.520. 
(
N
)
 
Karsten Schmidt，
 Ibid，. 
S.520. 
〈
的
)
Karsten Schmidt ，
 Ibid. 
S.521. 
(
申
)
Karsten Schmidt，
 Ibid，
 S.521 
R
G
Z
 83，
 312，
 314f. 
(
凹
)
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S.522. 
(<D) 
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S
圃522.
~719. 
[Gesarnthanderische Bindung] 
(1) 
Ein Gesellschafter 
k
a
n
n
 nicht 
uber seinen 
Anteil 
an d
e
m
 Gesellscha
開
ftsvermogen u
n
d
 an den einzelnen 
dazu gehorenden Gegenstanden verfugen; 
er 
ist 
nicht 
berechtigt，
 Teilung 
zu verlangen. 
(2) 
G
e
g
e
n
 eine Forderung，
 die 
z
u
m
 Gesellschaftsvermogen gehort，
 ka
n
n
 der Schuldner nicht eine i
h
m
 gegen 
einen einzelnen Gesellschafter zustehende Forderung aufrechnen. 
(
ド
)
Karsten Schmidt，
 Ibid. 
S.522. 
~ 124. 
H
G
B
 
Die 
offene 
Handelsgesellschaft 
k
a
n
n
 unter 
ihrer 
Firma Rechte 
erwerben 
u
n
d
 Verbindlchkeiten 
eingehen，
 Eigentum u
n
d
 andere dingliche Rechte a
n
 Grundstucken erwerben，
 vor Gericht klagen u
n
d
 verklagt 
?? ?
?
?
??
?
???
? ?
〈
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~892. 
[Otrentlieher G1aube des Grundbuehs] (1) 
Zugunsten desjenigen，
 welcher 
ein Recht a
n
 einem Grundstuck 
oder 
ein 
Recht 
an einem 
solchen 
Rechte durch 
Rechtsgeschaft 
erwirbt ，
 giJt
 der 
Inhalt 
des Grundbuchs als 
richtig ，
 es sei denn，
 das ein Widerspruch gegen die Richtigkeit eingetragen oder die Unirichtigkeit d
e
m
 Erwerber 
bekannt ist. 
1st 
der Berechtigte in 
der Verffigung uber ein i
m
 Grundbuch eingetragenes Recht zugunsten einer 
bestimmten Person beschrankt ，
 so ist 
die 
Beschrankung d
e
m
 Erwerber gegenuber nur wirksam，
 we
n
n
 sie 
aus 
d
e
m
 Grundbuch ersichtlich 
oder d
e
m
 Erwerber bekannt ist. 
(2) 
1st 
zu d
e
m
 Erwerbe des Rechtes die Eintragung erforderlich，
 so 
ist 
fur die 
Kenntnis des Erwerbers die 
Zeit 
der 
5tellung 
des 
Antrags auf 
Eintragung oder ，
 we
n
n
 die 
nach ~873 erforderliche 
Einigung erst 
spater 
zustande k
o
m
m
t ，
 die Zeit der Einigung masgebend. 
~932. 
[Gutgl邑ubiger
E
r
w
e
r
b
 v
o
m
 Niehtbereehtigten] 
(1) 
Durch eine 
nach ~929 erfolgte Verauβerung wird der 
Erwerber auch dann 
Eigentumer ，
 we
n
n
 die 
5ache nicht 
d
e
m
 Verauβerer gehort，
 es 
sei 
denn，
 das er 
zu der 
Zeit ，
 zu der er 
nach diesen Vorschriften das Eigentum erwerben w
u
r
d
e，
 nicht in 
g
u
t
e
m
 Glauben ist. 
In 
d
e
m
 
Falle 
des ~929 5atz 2
 giJt
 dies 
jedoch nur dann，
 we
n
n
 der Erwerber den Besitz von d
e
m
 Verauserer erlangt 
hatte. 
(2) 
D
e
r
 Erwerber ist nicht in 
g
u
t
e
m
 Glauben，
 we
n
n
 i
h
m
 bekannt oder infolge grober Fahrlassigkeit unbekannt 
ist ，
 das die 5ache nicht d
e
m
 Verauserer gehort. 
〈
的
)
Karsten 5chmidt，
 Ibid. 
5.524. 
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[Ubertragbarkeit bei 
juristischer Person] 
Steht ein Nieβbrauch einer juristischen Person zu，
 so 
ist 
er 
nach M
a
β
g
a
b
e
 der folgenden Vorschriften ubertragbar: 
1. 
Geht das V
e
r
m
o
g
e
n
 der juristischen Person auf d
e
m
 W
e
g
e
 der Gesamtrechtsnachfolge 
auf 
einen 
anderen 
uber，
 so geht auch der Niesbrauch auf den Rechtsnachfolger uber，
 es 
sei 
denn，
 das der U
b
e
r
g
a
n
g
 ausdru-
cklich ausgeschlossen ist. 
W
i
r
d
 sonst ein v
o
n
 einer juristischen Person betriebenes Unternehmen oder ein Teil eines solchen Unterne-
h
m
e
n
s
 auf einen anderen 
ubertragen，
 so k
a
n
n
 auf den Erwerber auch ein 
Niesbrauch ubertragen werden，
 
sofern er 
den Z
w
e
c
k
e
n
 des Unternehmens oder des Teiles des Unternehmens z
u
 
dienen 
geeignet 
ist. 
O
b
 
diese Voraussetzungen gegeben sind，
 wird durch eine Erklarung der obersten Landesbehorde oder der v
o
n
 
ihr 
ermachtigten Behorde festgestellt. 
Die Erklarung bindet die 
Gerichte u
n
d
 die Verwaltungsbehorden. 
2. 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
